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MOTTO 
 
 
Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al Insyirah) 
 
 
Perubahan adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar. Dan, kita semua 
mampu melakukannya jika berkehendak (Penulis) 
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ABSTRAK 
Rika Pebriyanto C0505041. 2013. Skripsi : Dinamika Masyarakat Dusun 
Mancingan  Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Dalam 
Pelaksanaan Upacara Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri Tahun 2002-2012. 
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : (1) Apakah latar 
belakang pelaksanaan Upacara Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri di Dusun 
Mancingan Parangtritis. (2) Apakah fungsi dan makna dari pelaksanaan upacara 
bersih desa bagi masyarakat Dusun Mancingan Parangtritis. (3) Bagaimana 
perubahan pelaksanaan upacara bersih desa pada masyarakat Dusun Mancingan 
Parangtritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) latar belakang 
pelaksanaan Upacara Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri di Dusun Mancingan 
Parangtritis. (2) Fungsi dan makna dari pelaksanaan upacara bersih desa bagi 
masyarakat Dusun Mancingan Parangtritis. (3) Perubahan pelaksanaan upacara 
bersih desa pada masyarakat Dusun Mancingan Parangtritis 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, pertama adalah 
heuristik yang merupakan langkah awal dalam mencari sumber data baik lisan 
maupun tulisan, kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk mencari 
keaslian data, ketiga adalah interpretasi merupakan penafsiran fakta-fakta yang 
dimunculkan dari data yang diseleksi, keempat adalah historiografi yang 
merupakan penulisan dari kumpulan data tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upacara Bersih Desa Bekti Pertiwi 
Pertiwi Pisungsung Jaladri Dusun Mancingan Desa Parangtritis menjadi suatu 
tradisi penyelaras, artinya pelaksanaan upacara tradisi bersih desa tersebut bukan 
hanya semata-mata mementingkan hal yang bersifat batiniyah tetapi hal yang 
bersifat lahiriyah tidak diabaikan. Upacara Bersih Desa di Mancingan mempunyai 
fungsi dan makna tersendiri bagi masyarakat Dusun Mancingan, antara lain: 
sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan dalam panen 
tahun ini dengan harapan semoga panenan untuk tahun yang akan datang dapat 
berhasil dengan baik. Besih desa juga sebagai upacara tradisi yang dapat 
menumbuhkan kembangkan rasa solidaritas, kerukunan, belas kasihan, dan rasa 
kepedulian terhadap lingkungan baik secara lahir maupun secara batin. Ikut 
sertaan masyrakat dalam upacara bersih desa sebagai wujud kepedulian 
melestarikan warisan nenek moyang dalam bentuk upacara adat yang tidak 
bertentangan dengan kebudayaan bangsa. 
Kesimpulan dapat ditarik bahwa telah terjadi beberapa perubahan dalam 
pelaksanaan upacara bersih desa di Dusun Mancingan namun tidak mengubah inti 
acara dari upacara bersih desa tersebut. Tata cara dan berbagai sesaji masih tetap 
sama dari sejak pertama upacara bersih desa tersebut dilaksanakan. Kesakralan 
saat pelaksanaan upacara juga masih terlihat jelas saat prosesi berlangsung. Hal 
tersebut membuktikan warga masyarakat masih sangat mempertahankan tradisi 
bersih desa tersebut. 
